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Afio X . 
Jueves 10 de ¡Mano de i 859. 
E s t e periódico sale diariamente. L o s suscritores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción ames del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real .—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
m i . c o . 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la plaza del 9 al 10 de Marzo de 18S9. 
GRFES D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Se-
- Coronel D . Adriano Torrec i l l a .—Para San G a -
Srííí E l Comandante graduado Capitán D. José 
? „ * P a r a Arroceros. K l Teniente Coronel Don 
Manuel Lorenzo. . . . 
PARADA.—Los cuerpos do la guarnición a pro-
arción do sus fuerzas. RonJas, Infante irum. 4. 
Visita de Hospital y provisiones, Caballería L a n -
c(!ro9 de Lnzon. Sargento para el paseo de los en~ 
/.«nos, Isabel I I núm. 9. 
T Do orden de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
p,ay0r, J o s é Carvajal . 
M A R D i A . 
MESA DE MATRICULAS DE L A COMANDANCIA GENERAL 
h E MARINA DE E S T E APOSTADERO. = Sc haCG Saber 
i l público que en v i r l u d de providencia del 
J i j a d o del ramo se p o n d r á en p ú b l i c a su-
basFa la ropa y d e m á s efectos pertenecienlcs 
s'Dionisio S i són carpintero que fuó de la 
ftógata de este comercio Magnolia en donde 
falfeció en la mar á su salida de este puerto 
g el Je Cádiz , cuyo acto t e n d r á lugar en 
ios dias 14, 15 y l 6 ^ los comentes , de 
diez á doce de su m a ñ a n a en la oficina de 
matrículas sita á la bajada del puente del 
Trozo á la derecha v in iendo de la iglesia 
deBinondo. Mani la 2 de Marzo de 18o(J.=-Luis 
Yillasis. 2 
don J o s é de l a H e r r a n y Lacoste, A l c a l d e 
mayor p r i m e r o p o r S. M . , Juez de p r i -
mera instancia de l a j v o v i n c i a de M a -
nila, etc. 
Por el presente cito, l l amo y emplazo por 
primer p r e g ó n y edicto á los ausentes Cir i lo 
de los Sanios, casado con una nombrada Mar ía , 
un llamado Liverato (a) Ta lo , de oiicio car-
gador, ambos vecinos del barr io do D u l u m -
kyan del pueblo do Santa Cruz, y Mariano 
A l i m a n Jacinto (a) Carnicero, vecino de] j n i smo 
pueblo, contra quienes estoy proc(*Jiendo c r i -
minalmente , por el rapto que cometrffron á 
mano armada en la persona de la jóven Ma-
carla Velmonle , para que dentro de nueve 
dias contados desde esta fecha se presenten 
y comparezcan en este Juzgado ó en las c á r -
celes de esta provincia , á responder á los 
cargos que contra ellos resul tan; apercibidos 
de que si hicieren a s í , s e r á n atendidos y 
les o i ré en jus t ic ia , y de lo contrario s e g u i r é 
sustanciando la causa en su ausencia y re-
b e l d í a hasta su def ini t iva, e n t e n d i é n d o s e las 
diligencias que se praclicaren con los estrados 
de este Juzgado. Y para que no aleguen i g -
norancia los referidos Cir i lo de los Santos, 
Liverato (a) Tato, y Mariano A l i m a n Jacinto, 
mande publ icar el presente. Dado en la A l c a l -
d ía mayor pr imera de Manila á veintiocho 
de Febrero de m i l ochocientos cincuenta y 
n u e v e . = J o s é de la Herran.—Por mandado 
del Sr. Juez, Juan Nepomuceno Tor ib io . 1 
D I A 10 DE M A R Z O . 
J U E VES. San Meliton M r . y San Macario Obispo 
Confesor. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
V I E R N E S . San Eulogio Presbítero Már t i r y San 
Sofronio Obispo Confesor. 
i 
IAL. 
¡Gran noticia! Se anuncia una nueva espo-
sicion universal para el 1.° de Mayo de 1801. 
¿Dónde se c e l e b r a r á esta esposicion? ¿Será en 
Bruselas, en Vicna, en Be r l í n ó en San Pe-
tersburgo? No. ¿En Madr id ó en Homa? T a m -
poco. ¿Dónde pues? Nada menos que en L ó n -
dres. ¡Cómo! ¿una nueva esposicion en L ó n -
dres en I S t i l , diez a ñ o s d e s p u é s de la pr imera 
que tanto ruido hizo? ¿Y por q u é no? ¡(Jo heud! 
¡go head! ¡ ade l an t e ! adelante! ¿no es ese el 
re f rán de los ingleses? 
, Pero, se d i r á , el palacio de Hide-Park Ha 
sido demolido y lo han trasportado léjos para 
hacer de él un invernadero donde van á pa-
searse las ladies cuando hace frió. ¡Qué i m -
porta eso! Los bosques que proveyeron la ma-
dera, las fundiciones que produjeron el hierro 1 
y las c r i s t a l e r í a s que sur t ieron de cristal para 
el difunto palacio, ¿no e s t án prontos á sumi -
nistrar cuantos materiales sean necesarios? 
¿Y el dinero? ¡Cómo el dinero! ¿Fal ta acaso 
nunca en L ó n d r e s , cuando se trata de una 
buena ope rac ión industrial? Esta pregunta 
equivale á decir si se p o d r á encontrar en la 
capital de la Gran B r e t a ñ a rosbeaf y cerveza, 
ó ú hay agua en el T á m e s i s . Escuchad, mas 
bien. 
A unes de Diciembre ú l t i m o , la Sociedad 
de las Arles de L ó n d r e s r e u n i ó á los antiguos 
comisarios de la esposicion de I S o l , y les dijo 
con corta diferencia estas palabras: ^«Gent le -
rnans, en 1861 h a r á diez a ñ o s que en L ó n d r e s 
no se ha celebrado esposicion universal, y 
hace falta que la haya en dicho a ñ o 18G1 y 
que sea inmensa, colosal. Es menester que, 
comparado con el palacio que edifiquemos, en 
cualquiera parte que sea, el de l , 8o l no sea 
mas sino una barraca; es menester que de 
todas las estremidades del universo vengan 
productos de toda clase y en tal cantidad, 
que toda la marina b r i t á n i c a se halle empleada 
por espacio de seis meses lo menos en 
trasportarlos: ¿qué os parece de la idea, 
gen t l emans?» 
Estos se levantaron todos al mismo tiempo 
y preguntaron á la vez: «¿Dónde es tá la lista?» 
Trajeron un l ib ro en blanco, y el pr imero 
á qu ien le dieron una pluma esc r ib ió : «Me 
suscribo á cien acciones de á cien libras es-
te r l inas ,» y l i rmó . 
Los d e m á s continuaron la misma o p e r a c i ó n , 
y un cuarto de hora d e s p u é s el registro pre-
sentaba una suscricion total de cien m i l l ibras 
esterlinas! 
Esto sí que se llama saber hacer las cosas. 
Muy pronto la Sociedad de las Artes t e n d r á 
diez mil lones, y sí necesitase ciento, los en-
contraria con la misma facil idad, porque el i m -
pulso está dado y n i n g ú n poder en el mundo 
seria capaz de contenerlo. Lores, negociantes, 
industriales, comerciantes, artistas, obreros, 
todo el mundo se a p r e s u r a r á á depositar su 
ofrenda en la caja de la nueva c o m p a ñ í a * 
Ahora, dejadla obrar, y el 1 / de Mayo de 1861 
ve ré i s levantado un palacio ta l cua f nunca h u -
biera podido imaginar la i m a g i n a c i ó n mas ba-
b i lón ica , y este palacio c o n t e n d r á diez veces 
mas de productos que el de 1831 , y productos 
de un valor , una riqueza y una pe r fecc ión i n -
comparables. 
L o s fondos p ú b l i c o s b a j a r o n en P a r í s 
e l 2 de E n e r o , l o cua l s e g ú n a l g u n o s p e -
r i ó d i c o s , fué deb ido á que en la r e c e p c i ó n 
d e l d ia 1.° de a ñ o , d i r i g i ó e l E m p e r a d o r 
las s igu ien tes p a l a b r a s a l E m b a j a d o r do 
A u s t r i a , ante o í cue rpo d i p l o m á t i c o r j 
«Siento vivamente que nuestras relaciones 
con Aust r ia sean hoy menos amistosas que 
hasta a q u í , pero os ruego que d i g á i s a l E m p e -
rador que mis sentimientos personales hácu i 
el , no han cambiado .» 
S e g ú n dice un pe r iód i co i n g l é s , los p ro-
pietarios de los buques mercantes ingleses, 
ó mas bien algunos de ellos, pues todos no 
son de la misma o p i n i ó n , han celebrado u n 
meel ing en la Taberna de L ó n d r e s , en sen-
tido proteccionista y con objeto de adoptar 
una re so luc ión para que se imponga un de-
recho sobre todos los productos de las otras 
naciones que no acepten la reciprocidad d e l 
l ib re cambio. 
E n l a Presse de P a r í s se lee e l s i gu i en t e 
p á r r a f o , con respecto á las re lac iones do 
E s p a ñ a y F r a n c i a : 
« N u n c a ha sido mas só l ida y cordial la 
alianza entre ambos pueblos. E f no mas P i -
rineos de Luis X I V es ya una verdad casi 
l i t e ra l . Los soldados de" las dos naciones 
vengan en Cochinchina una in ju r i a c o m ú n ; 
sus escuadras cruzan juntas en el golfo de 
Méjico, y los buques de guerra franceses 
protegen á Cuba tanto como los buques es-
paño l e s . Los puertos de Marsella, Barcelona, 
Alicante, Málaga y A r g e l , e s t án casi llenos 
de embarcaciones y marineros de ambas na-
ciones. L a raza lat ina ha perdido La memor ia 
de 
I 
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\ez sonreiste á tu madre; tu que tanto ru ido y papel h i -
cis te en tu iglesia y tan poco en el mundo, ya no exis-
tes! ya tu t a m b i é n me digiste un adiós de aquellos que son 
citas para la otra v i d a ! T ú es tás allá arriba gozando de 
Dios como acá abajo lo estuviste! T u esp í r i tu no volverá 
por este mundo, pues solo vuelven los de aquellos que 
atraen é inquietan razones poderosas ó grandes remord i -
mientos, y tu no tuviste nada grande sino tu persona, y 
nada poderoso sino tu voz! Así , pues, como nadie te re-
c o r d a r á ni aun tú mismo, he querido hacerlo yo, p i n t á n d o t e 
tal cual fuiste, y para pinceles he cogido una rama de los 
tristes cipreses y otra del alegre p a r a í s o de tu casa, y con 
ellos te he retratado para que otro te quiera y sienta no ha-
berle conocido. Duerme en paz en tu tranquilo cementario, 
rodeado de tus vecinos y amigos que á él te precedieron y 
han recibido agradecidos al hermoso üequ i tm que les cantaste, 
descansa de tu vida, que te cansó cuando llegó á fallarte la 
hermosa voz que interpretaba los cán t icos y ej objeto de t i l 
amor tan puro como el de las flores ai sol. ¡ ü h tu que amaste 
y ejercitaste el canto y el la l in sin comprenderlos, pliego blanco 
de papel en que e s t a m p ó la fé sus adoraciones para ponerlas 
en manos del Seño r , no me olvides allá a n i b a donde es tás 
con o í ros muchos pobres de espí r i tu y ricos de corazón , y 
ruega por la que supo apreciar la suave almendra bajo su 
tosca corteza I 
La Marquesa bajó la cabeza escondiendo una lágr ima en una 
sonrisa, como esconde la aurora una gota de rocío en una rosa. 
— ¿ V a i s á l lorar por el sochantre de Valdepaz, Marquesa? 
p r e g u n t ó ejl Conde. 
— Y por q u é no? ¿ q u e ley de r azón , de decoro ó de so-
ciedad me lo i m p e d i r í a ? De ninguna de sus propiedades es 
el hombre mas arbitrariamente d u e ñ o que de sus l á g r i m a s : 
dejad brotar esas fuentes del corazón que prueban al correr 
que no esta seco n i exhausto; dejad por Dms que se hume-
dezcan los ojos, si no se han de asemejar á los de cristal de 
las fieras de cera. 
Marquesa, tened presente que hay l ág r imas de cocodrilo. 
— J a m á s las be visto: hay mas, tengo á la tal creencia 
por una vu 'gai idad, y he do hacer un viaje al Nilo para ave-
r iguar el hecho. 
—Pero supongo que no p re tenderé i s con esc paneg í r i co de 
las l ág r imas , que tengan los hombres la debilidad de l l roar . 
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otro emparrado mas alto y mas ligero, y empezó á d é s h a -
cers« en l luvia de diamantes, que bri l laban ai t r a v é s de los 
rayos del sol a l caer sobre las n iñas ; pero estas nuevas 
D á n a e s mas recatadas que la madre de Perseo echaron á 
correr con mas ó menos gracia, con mas ó menos ligereza, 
con mas ó menos tropezones cantando: 
Agua, Dios m i ó , 
que se seca el r i o ! 
el t r igo barato 
y el pan á dos cuartos. 
—Plác ida , c o r a z ó n , dijo don Gi l al verla entrar, q u i é r e m e 
parecer que es tás hoy descolorida I 
—¡ Vá lgame Dios, hombre, repuso su muger, cual es tás 
con la n iña ! No parece sino que te se vá á derret ir entre 
las manos como copo de nieve; nada tiene el angelito, y 
le vas á meter en a p r e n s i ó n . 
Habia pasado el aguacero, y las n iñas se fueron á sus 
casas. Placidita se sen tó en una sil ita baja j un to á don 
G i l , y echó la cabeza sobre sus rodillas. 
—Que tienes, hija mia del alma? le p r e g u n t ó su l i o ; te 
duele la cabeza? 
— S í , r e s p o n d i ó la n iña , cuyas mejillas se iban enroge-
ciendo como el cielo cuando se pone el sol. 
J a m á s he visto cons t e rnac ión mas marcada y dolorosa-
menle expresada que la en que aquel instante se selló en 
el abierto y candoroso semblante de don Gi l . Agachóse y 
t o m ó á la n iña en sus brazos, y mientras que con t r é m u l a 
mano la pulsaba, decía á su muger: 
—Francisca ! Francisca! La n i ñ a tiene calentura. 
—Vamos, hombre, no te asustes, r e s p o n d i ó la santera, 
acudiendo de prisa y poniendo su mano en la frente de la 
n i ñ a ; será un resfriado; voy á hacerle una taza de coci-
miento de flor de violeta. 
M a r c h ó s e apresurada; pero por pronto que volvió, ya la 
n iña d o r m í a en los brazos de su l io con aquel s u e ñ o pe-
sado que es en los n iños el precursor de sus enfermedades; 
don Gi l estaba inmóvi l como una es t á tua y aun hac ía es-
fuerzos para contener su r e s p i r a c i ó n . 
—Francisca I dijo en voz que apenas se o ía ; la n iña está 
muy mala. 
46 
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(le s u s antiguas divisiones, y concentra y 
renno Sus tuerzas para hacer el contrapeso 
«le la: raza g e r m á n i c a y slava, que puebla 
i ioy á i a la mayor parto de los-nuevos con-
l inenfes . Cuando la I ta l ia reciba nueva or-
aanizacipn jxjlí t ica, y el istmo, de Suez se 
halle abierto, el M e d i t e r r á n e o se rá el centro 
del planeta, y la Fiancla , la E s p a ñ a y la 
I ta l ia , que llenen enfrente al Africa IVancesa 
y e s p a ñ o l a , d o m i n a r á n incontestablemente es-
tos mares .» 
N o s parece d i g n o de ser r e p r o d u c i d o e l 
s i g u i e n t e p a r a l e l o que M . D u b o i s , u n o de 
los redac tores d e l Consti tucional f r a n c é s , 
hace de l o que era M é j i c o antes, y l o que 
es % a h o r a cons t i t u ido en Estado i n d e p e n -
diente : 
«Es ta colonia (Méjico) hab ía sido creada 
« amo las d e m á s á i m á g e n de la m e t r ó p o l i . 
Era austera en sus monumentos; su vida es-
ter ior era pomposa y dtivula y estaba admi -
nistrada por una nofileza a l t iva . Pero en com-
p e n s a c i ó n de esto, se e n r i q u e c í a y se desar-
rol laba; inspiraba o t i m a c i o u por la regula-
r idad de su gobierno y la solidez de su 
o r g a n i z a c i ó n social; imponía respeto hasta á 
8 u s poderosos vecinos de los Estados-Unidos, 
que nunca hubieran pensado violar sus fron-
teras. E n el d a, Méjicos de convu l s ión en 
c o n v u l s i ó n , de caida en caida, de desgracia 
en desgracia, ha llegado al estremo de hacer 
r i d í c u l o y risible lo mas aflictivo de este 
mundo, la guerra c i v i l . Una revo luc ión en 
Méjico solo es á los ojos de Europa gaslar 
pólvora en salvas, un simulacro de resisiciieia, 
V un simulacro de ataque, una imi lae io i i bas-
tante exacta de lo que los n i ñ o s l laman en 
JVancia el juego del Rey destronado.» 
Por lleales decretos se ha relevado del cargo 
de Ministros del T r i b u n a l Supremo de G i i i rra 
y Marina á los Tenientes generales D . Fran-
cisco Javier de Ezpeleta y Enri le y ü . Joa-
q u í n Bayona y L a p e ñ a . nombrando en su 
lugar á los S e ñ o r e s D. Juan Aldama é I rabien 
y D . Santos San Migue l y Valledur. 
i . Se ha nombrado en comis ión . Director d é 
Ingenieros al c a p i t á n de navio de la Arm;tda 
JD. T r in idad García de Quesada y Lop ' z Llanos. 
• E l Brigadier D . José de la G á n d a r a ha sido 
t a m b i é n nombrado Gobernador de Fernando 
IVto v Annobon . 
d e l 2 d e l co r r i en t e se nos p a r t i c i p a que e l 
d i s t i n g u i d o P r e l a d o d iocesano de C e b ú , 
e l E s c m o . é l l l m o . S r . F r . R o m u a l d o G i -
n ieno , d e s e m b a r c ó e l 28 de E n e r o , de 
vue l t a de l a v i s i ta pas to ra l en las p r o r i n -
cias de L e y t c y Samar , g r a v e m e n t e e n -
f e r m o , a g r a v á n d o s e a l pun to que, c t el 
d í a 2 c i tado , i n s p i r a b a serios temores por 
su v i d a a l f acu l t a t i vo y d e m á s personas 
que le rodeaban . 
E n car ta de A l b a y . del d ia 2 d e l cor-
r iente nos p a r t i c i p a n la l l egada de los 
be rgan t ines -go le tas Siylo y Cas i ia l idad con 
sa l e l p r i m e r o y las t re el segundo, y la 
sa l ida , desde el d ia 25 an te r io r , de los b u -
ques de l a m i s m a clase J o s é Francisco, 
Céisaysay , Leyasp i , E d u a r d o , San N i c o h í s , 
L u c e r o y Bet is c o n 13 ,021 picos de a b a c á . 
L o s precios cor r ien tes de este efecto eran 
i 34.7B á 4 . 
— E n T a a l (Ba tangas ) se v e n d í a el 5 
el a z ú c a r á § 3, e l cacao á 62;50, el pico 
de a l g o d ó n á G, y á 2 e l a r roe . 
— D e M i s a m i s , nos p a r t i c i p a n las s i -
gu ien tes novedades o c u r r i d a s en Ene ro : 
e l 2 l l e g ó el vapo r M a y allanes; el 3 j u r ó 
s u m i s i ó n p o r s i y cuaren ta y dos f amidas . 
f o r m a n d o pueb lo en e l s i t io de M a l i n g o n , 
el dato m o r o M a r a r u g a o ; se ha conc lu ido 
l a r e c o l e c c i ó n de l pah iy . 
l i e m o s ten ido el gus to de ve r car ta de 
u n o de los pasageros de l Ro jah pn su 
p o n ú l t i m o v iage á H o n g k o n g . x toda e l la 
es una espres ion de g r a t i t u d hac ia e l ca-
p i t á n M r . N o r i e , cuyas del icadas a tencio-
nes á bo rdo r o n nues t ros compat r io tas , y 
l o s obsequios con que los d i s t i n g u i ó en su 
m i s m a casa de l l o n g - k o n g , le h a n cap -
tado la s incera amis tad de aque l los N o es 
l a p r i m e r a vez que nos ocupamos en el 
m i s m o sent ido d e l s i m p á t i c o c a p i t á n N o r i e . 
L e e m o s on l a co r r e spondenc ia a u t ó g r a f a : 
« P o d e m o s asegurar del modo mas te rmi -
nante y absoluto, que la persona designaba 
por el Minis ter io y acoplada por S. M . 
para la cap i t an í a general de la isla de Cuba, 
no es el general Lemery, como anoche y 
hoy dicen algunos pe r iód icos sino el teniente 
general 1). Antonio Ros de Olano, Conde de 
A l m i n a y actual director de infanteria. Ues-
pecto á la época en que el general Ros de 
Olano, m a r c h a r á á Cuba, podemos asegurar 
t a m b i é n que irá cuando, terminada la cues-
t ión con Méjico de un modo oíicial , sea acep-
tada la d imis ión del m a r q u é s de la Habana. 
Dé dicho punto escriben personas autorizadas, 
que el general Concha volverá á E s p a ñ a para 
la primavera, época en la cual puede fijarse 
l ó g i c a m e n t e la marcha á Cuba del Sr. Conde 
de A l m i n a . 
»Al anunciar la natural vuelta á la P e n í n s u l a 
del general Concha, d í cese que este deja en 
el tesoro de la Habana, d e s p u é s do satis-
fechas todas las atenciones p ú b l i c a s , la Surtía 
de (íü millones de reales. 
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- U n a t r i s te no t i c i a tenemos h o y que co-
m u n i c a r á los lectores . E n ca r t a de C e b ú 
Do l a H a b a n a esc r iben con fecha 10 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o l o que s igue: 
«Los PPl Jcsuitas establecidos en el con-
vento de Belén e s t án haciendo mucho bnie-
íicio á los fieles, por cuya causa se han 
g r a b j d a á o el aprecio de estos moradores. 
El colegio se nalla montado con el mejor 
orden y sus religiosos son dignos de ala-
banza, a s í por su fervoroso celo como por 
su infatigable constancia. He oido predicar á 
uno, que me ha encamando. 
«Los s á b a d o s tienen misa á la Vi rgen , con 
m ú s i c a de ó r g a n o y una p lá t ica . Los domin -
gos hay s e r m ó n con misa rezada, c a n t á n -
dose en el coro cuartetos y quintetos de 
m ú s i c a religiosa. A todos se los vé constan-
temente en su si t io, d i s t i n g u i é n d o s e por su 
v i r t u d y buen ejemplo. Si se los protege como 
es de esperar, bien pronto me jo ra r á el es-
tado mora l de esta pob lac ión .» 
Namik -Ba já , gobernador de Djeddah, que 
se s u p o n í a preso, hizo, al contrario, reducir 
á p r i s ión al caof, juez, c r e ído cómpl i ce y 
promovedor de los d e s ó r d e n e s que han en-
sangrentado aquella ciudad. A l mismo tiempo 
que el cad í entraron en la cárce l diez co-
merciantes, siendo digno de saberse el modo 
c ó m o se p roced ió para realizar el plan. N a n ú k , 
de acuerdo con los comisarios turcos, f rancés 
é i n g l é s , dispuso un solemne convite el 3 
del pasado Diciembre, al cual conv idó á los 
diez que q u e r í a encarcelar. Cuando la co-
mida se hubo concluido, v se hubo servido 
el café con las pipas, el gobernador, en lugar 
de decir en alta voz fuera, las frutas, se con-
ten tó con declarar á sus comensales que los 
q u e r í a tener por h u é s p e d e s por a l g ú n tiempo, 
que ya h a b í a mandado que les dispusiesen 
las habitaciones, y que al efecto enviasen á 
sus casas para que les trajesen las can ias 
y lo d e m á s de que t e n d r í a n necesidad. Los 
pobres convidados comprendieron luego el ver-
dadero sentido de aquellas frases, y sorpren-
didos suplicaron al anf i t r ión que les mani -
fostaso la causa, el mot ivo , el pretesto, la 
culpa por la que se les arrestaba; pero . \ amik , 
duro como s ímt rupes. no añad ió mas palabra, 
y sa l ió de la sala del convite. Esto se llama 
saber hacer las cosas. 
V A R I E D A D E S . 
V a m o s á dar á nues t ros lectores l a c u -
r i o s a d e s c r i p c i ó n , que t rae un p e r i ó d i c o de 
M a d r i d , de las a rmas y cos tumbres m i l i 
tares de l a C o c h i n c h i n a , donde t r e m o l a n 
h o y los pabe l lones e s p a ñ o l y f r a n c é s : 
E l jefe del Estado suministra las armas 
á todo el e jé rc i to : estas consisten en un fusi l , 
una bavoneta, un sable, una lanza, un hacha 
y un bas tón doble, formado do dos palos 
de madera muy dura atados á un estremo 
por medio de un lazo de cabello. D ícese 
que es un: arma muy peligrosa entre manos 
diestras. 
Otra de kis armas peculiar de los cochin-
chinos es la lanza dé fuego. Consiste en uiia 
especie de cohete que sirve por lo general 
para incendiar los buques « nemigos; su ma-
teria es semejante á la del fuego griego. 
Se lanza por medio de una caña de b a m b ú , 
larga de dos á tres varas, y reforzada con 
juncos, que se apoya sobre una horqui l la . 
E l fuego arde donde toca el cohete, es-
cepto en la t ierra , que se apaga. La fabr i -
cac ión de estas lanzas es un secreto que 
no d ivu lgan sus poseedores. 
Para^ escitarse al combato usan los cochíá 
chinos de unos tambores muy semejantes i 
l i s de Europa, y tambores, panderetas, 1 ^ 
oboes, t imbales y dos trozos de madera i W ' 
por el estilo de los plat i l los de nuestras nJ1 
sicas mil i tares. 
La de ellos no es muy agradable, per 
ruidosa y marca el c o m p á s con bastan^ 
p r e c i s i ó n . 
Los oficiales d i r igen ó mandan á las tropfi,, 
con banderines, cuya diferente posición y j j j 
reccioH espresan las ó r d e n e s ; pero en el com" 
bate no marchan ai frente de las tropas; ¿\ 
cap i t án es tá d e t r á s de la c o m p a ñ í a , y el'cQ, 
ronel d e t r á s del regimiento. Por lo 'den i í s 
es 
— — -— — - - ^"injj 
el e jé rc i to , el modo de acampar, el óP(i ' 
de batalla, las evoluciones, todo es t á hecho 
por el sistema europeo; pero escusamos deS 
que el manejo de las armas por los soldados 
la tác t ica y el ardor en el ataque, disia^ 
mucho de competir , con las .br i l lantes ciwe 
lidades de los e jérc i tos europeos. 
E n u n p e r i ó d i c o se lee lo siguiente: 
«Camina á su r ea l i zac ión , ó mejor diremos 
se es t á va realizando el proyecto hace tiempo 
concebido, de levantar una nueva población 
en las inmediaciones de Madr id . E l parajo 
elegido está situado cerca de la venta del 
E s p í r i t u Santo, en la al tura izquierda, 
toca con la carretera, y r e ú n e las mejorej 
condiciones de salubridael, belleza y estensioij; 
Coincidiendo la idea de la fundac ión del pj¡ | 
blo con la p roc l amac ión del s ac ra t í s imo mis. 
torio de la Concepción,, en que E s p a ñ a hi 
tomado la pr incipal parte, sus fundadores lej 
han puesto el referido nombre, y ninguni 
podia ser mas acepto á los religiosos madri-
leños . A l formarse los planos se han tenido 
presentes cuantas circunstancias son necesarias 
para v i v i r en una poblac ión arreglada á los 
adelantos modernos, es decir, que partid-
pando de las ventajas que proporciona el 
campo, no carezca de las principales comodi-
dades dn los grandes pueblos. Calles anchas 
y rectas, casas de solo dos pisos y todas coi 
j a r d í n y parterre, un buen mercado, baños 
púb l i cos , un estenso j a r d í n con casa-fouda, 
una bonita plaza monumental , etc., etc., todo 
ha sido previsto por sus autores; hasta la 
c reac ión de un vasto colegí •, pensamiento 
altamente beneficioso, pues sabido es cuantas 
ventajas encierran estos establecimientos si-
tuados fuera del bu l l i c io de las grandes po-
blaciones. En ellos encuentra la juventud, 
al propio tiempo que una buena y solida 
i n s t r u c c i ó n , su desarrollo corporal , gracias á 
los aires puros y saludables del campo. Des-
pués de esta breve y concisa r e s e ñ a , réstanos 
decir, que la c reac ión de sepiejante oasis en 
medio de la aridez de las cordilleras de Madrid, 
no es una quimera: ya es tán en construcción 
algunas casas con arreglo al plano, y per-
sonas acomodadas amigas de la tranquilidad 
del campo, tienen adquir ido terreno para dar 
pr incipio á otras, no contr ibuverido poco á 
ello las facilidades (pie para la adquisición 
de solares y edificio ofrece el d u e ñ o del es-
pacio ipie abarca la Concepción, cediendo i 
precios m ó d i c o s materiales, agua de riego, 
etc.; de suerte que en la p róx ima primavera 
d e b e r á n tomar las obras grande incremento.» 
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— Ta'es cosas! contes tó e&ta. Hombre, por Dios, no te 
apures; lodos hemos estado malos de chicos, y todos vivimos. 
—Menos los que se han muerto, r e s p o n d i ó con voz acon-
gejada el marido. Francisca! Francisca! si Dios se la lleva, 
yo me voy d e t r á s , desde ahora te lo predigo ! 
— Toma este cocimiento, hija m í a : tune azúca r , dijo la 
santera levantando la cabeza á la dormida nina. Esta en-
t r eab r ió los ojos y h( bió con éns ia . 
— Placita, mi vida, m i co razón , ¿ m e quieres? p r e g u n t ó don 
G i l , por tal de oir el dulce querido sonido de voz de la n iña . 
— Sí , m u r m u r ó esta. F u é la ú l t ima palabra que h a b l ó . A 
ios tres días habia muerto. 
Muerto de garroti l lo, e se imp'acable verdugo de los n i ñ o s . 
Me a p r e s u r é á i r allá con ei alma oprimida, y angustindo 
el co razón ; pero al entrar en la casa se se renó mi congoja. 
Ea nina estaba en su cajita azul y blanca, blanca como 
la coja, rodeada de flores que pa rec ían haber acudido allí 
como al rededor de una azucena para recibir su ú l t imo per-
fume; nada habia allí l ó b r e g o , negro, ni mustio, pues ¿ á 
quién puede parecer triste la vista de un niño muerto? ¿A 
quién té t r ica aquella tumba que se riega con flores, dulce 
privilegio de que las tumbas de U s n iños solo deben gozar? 
¿A quién puede parecer fúnebre aque¡ fére t ro , al lado del 
cual en lugar de la solemne d e p r e c a c i ó n Dios le haya ptrdo-
uado\ solo se oye pronunciar por cada cual esta sentida 
c o n g r a t u l a c i ó n : Dichoso t é \ dichoso tú \ ¿A quien puede afl i -
gir una muerte para la que nuestra madre la iglesia repica 
como para una festividad ? No, no es triste aquel féretro 
blanco y florido junto al cual en lugar de entonar los m i -
nistros del culto el imponente De profanáis, no se oye sino' 
la dulce vez de k s niños que cantan: 
Las flores son para el sue!o 
y los ín iños para el cielo, 
á donde á Dios \an á ver, 
y ya no quieren volver. 
Que echen i a s campanas á vuelo 
que hoy hay un ángel mas en el cielo. 
¡ Q u e profundo buen sentido es el que hace que entre 
el pueblo, en un (n th i ro de ángel, se tenga una demostra-
ción de do.or por una p ro fanac ión , como lo es una de 
— fió-
regocijo en el entierro do los mayores I ¡ C ó m o comprende, 
con esc profundo sentido religioso que unos le niegan 
j otros quieren borrar en él, que es la muerte en Ja i n -
fancia un participar beneficio de Dios ! Que el alma de 
un» niño que muere, es un alma privilegiada que Dios 
releva de las miserias humanas, y á !a que da la corona 
sin el combate, la palma sin el m a r t i r i o ! ¡Cómo conoce 
que la senda de la vida que para los niños aun es llana y 
es tá cubierta de flores, se ha rá áspera y erizada de espi-
nas cuando dejen de serlo! qnn e n t r a r á n ellos t a m b i é n en 
la gran lucha del bien y del mal de que aun los aparta 
su inocencia, sin saber si s a ld rán vencidos ó vencedores!!! 
Don ü i l estaba sereno como lo hubiese estado sí hubiese 
visto al ángel de su guarda subir al cielo; pero t a m b i é n como 
si este le hubiese M i a d o , desaparec ió la alegría y contento 
de su existencia, tal era la intensidad de ca r iño que encerraba 
«quel sencillo co razón . Ya no cazaba; en VÍIUO sus reclamos 
piñoncaftaíí, en vano le r epe t í an su: con el pié (f) como para 
intimarle que con moverlos las llevaría al campo; su esco-
peta e n m o h e c i ó ; ya no iba á sus sembrados; desapa rec ió 
aquel envidiable y nunca desmentido apetito; hasta su voz 
se res int ió del estado de pos t rac ión en que cayó su e s p í r i t u ; 
ya no llenaba la ígiesia aquella admirable y ' poderosa voz 
que como hermana se unía a los magnos sonidos del ó r g a n o ! 
bu gran corpulencia necesitaba todos estos es t ímu 'os físicos 
y morales, para conservarle su actividad y para combat i r 
la pos t rac ión que debía producir el exceso de la parte ma-
terial en aquella mole humana. Así fué que la parte vital se 
debi l i tó , sus órg-inos se entorpecieron y no pudieron c o m -
batir una espantosa hidropes ía que estalló espada en mano. 
En breve se pos t ró Sentado en su lecho y respaldado en 
almohadas, porgue no podía estar acostado, clavaba la vista 
s in cesar en la sillita que habia sido de la n iña , y que h a b í a 
mandado colgar » n la pared; y á poco tiempo dejó de exis l i r , 
sin que. los esmeres y cuidados de su amante mujer hubiesen 
conseguido a'argar su existencia. 
— L a Marquesa cal ló un momento y después p ro s igu ió : 
— O h ! mi buen, mí excelente don Gi l ! tu que llevaste 
á la t ierra la inocencia de co razón con que por pr imera 
(1) Voces de que se valen tos cazadores do reclamo para clasilíca1" 
loa rario» canto* do U perdiz. 
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líñ per iódico de Londres, el Times condone 
.nrio aue ha sido traducido en francés „ anuncio que 
u'1 j i j eado en vanos diarios y que sngura-
y Pl. nlerece ser le ído en todas las lenguas; 
S^quf pues la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a : 
í . \ quien n0 lc liace un criado?—La 
*¿¿idad dicta la respuesta. E l autor c'e 
^ n n u n c i o ofrece sus servicios á toda s e ñ o r a , 
f5te.['eman, c o m p a ñ i a ó sociedades cuelesquiera 
?enseani que experimenten la necesidad de 
rVrse con un servidor de confianza,» verda-
j J L ^ p i c fiel en toda clase de empleo fuera 
í ' i a domesticidad, donde quiera se necesite 
conocimiento p rác t i co de la naturaleza h u -
1111 na estudiada á fondo en las diferentes par-
f ; del mundo. 
«El individuo en cues t i ón podr ía ponerse 
u cabeza de todo negocio importante ó no 
P exigiera talento, una d i sc rec ión inviolable 
Fmücha destreza. —Ha frecuentado todas las 
¡¡¿¡edades, las buenas y las malas, las altas 
las bajas, sin dejarse corromper por unas ni 
• . ' Qtras.—Nunca ha servido á nadie.—Se 
loma la l ibertad de decir que siempre^ sabe 
ocupa1' el lugar que le corresponde.—Es un 
hoñibi'e moral , de buen c a r á c t e r , de una edad 
billar Y se h a l l a r í a dispuesto á i r á cualquier 
L riel m u n d o . — P o d r í a dar consejos á un ¡g d l . . í   sejos 
laniialista que desease aumentar sus rentas, 
sin que Por cst0 Avieso que abandonar el ma-
tojOcde sus f o n d o s . — P o d r í a servir de sccreta-
rifló de ayuda de c á m a r a de cualquiera señora 
Acaballero.—Sabe hablar y callarse, sabe can-
tif Bailar, jugar , r e ñ i r á bofetones, hacer ar-
-,5 predicar un s e r m ó n , contar un cuento, 
mostrarse serio ó jocoso, r i d í cu lo ó subl ime, en 
una palabra, sabe hacerlo todo, desde rizar 
¿ p e l u c a hasta bombardear una cindadela, y 
¡¡¡¡ñu, ha estudiado el arte de nó aparentar 
janiiís ninguna superioridad sobre su amo. 
¿anín razón, etc., e tc .» 
•No es digno de traducirse el tal anuncio? 
(Jii viajero p r e s e n t ó en el despacho de la es-
iacíóii del ferro-carri l de Reiras un bil lete de 
¿neo de oOO francos; pero el despachante antes 
de devolver el cambio al viajero e x a m i n ó el ex-
traño papel que le entregaban." Grande faé su 
sorpresa al leer el e x t r a ñ o documento que á 
coiiliuuacion copiamos; 
« A N C O D E L Y A U D E V I L L E . 
CfiEACIOH D E L 10 DE AliRIL DE 1845. 
No se paga rá al portador la suma de 
Q U I N I E N T O S r U A N C O S . 
El interventor, K l cajero principal, E l director, 
Buenos dina. Ausente. Buenas noches. 
(A la izquierda se lee: Si el falsificador es 
perseguido ya e c h a r á de ver lo . P a g a r á n multa 
los que fallen á los ensayos. A la derecha: 
Toiiny, papelero del teatro. Y por ú l t imo , 
abajo. Se r ec ib i r á con mucho gus o á todas 
las jóvenes bonitas.) 
k primera vista este bi l le te imita perfecta-
menle el de 500 francos del Banco de Francia, 
pero al menor e x á m e n se conoce el fraude. E l 
viajero fué preso en el acto, á pesar de que 
afirmaba haoer recibido ese bilí» te en un pago 
importante que acababan de hacerle. 
[ JA JUSTICIA A M E R I C A N A . — E l alcalde Eoley, de 
Covington (Kcntucki ) , se hace notar por !a 
Wravaganle or ig inal idad de sus sentencias. 
No hace muchos dias se hizo comparecer 
ttto él á uno de esos malos esposos que 
«jtaten el h á b i t o detestable de pegar co-
'"to/iamcnte' á sus mujeres. E n vez de 
fniar á la cá r ce l al culpable por mas ó 
^nos tiempo, so c o n t e n t ó nuestro alcalde 
00,1 decirle: «Anda y no vuelvas á pegar, 
Porque sino, por cada golpe que des á tu 
• "j^r te d a r é yo dos con mis propias raa-
no,s-,) Es de suponer que este hombre no 
rnas en la t e n t a c i ó n , porque el alcalde 
Endonado es de una cons t i tuc ión h e r c ú l e a , 
• ^tó dotado a d e m á s de unos p u ñ o s que 
j a r í a n á un buey de un golpe. 
4¡ siguiente dia, locó su turno á un i n -
lr('pi(lo vagabundo, terror de la ciudad y de 
¡J cercanías. E l acusado se reconoc ió , sin 
""ruarse n i poco n i mucho, culpable de 
"«os los delitos que se le a t r i b u í a n , y pa-
/cíano temer gran cosa el que le condujeran 
prisión. Pero el alcalde, que no tenía 
Jachas ganas de mantener y hospedar un 
E lra- otro á espensas del c o m ú n á un 
11Jon incorrigible, quiso librarse de él de 
a Vcz para siempre: 
•Urcelero, di jo , l levad á la cá rce l al acu-
J0. cerradlo bien baio l lave hasta las cua-
^ ' y á esa hora acabad con é l . . . Ya sabé i s 
^ \uestra escopeta de dos c a ñ o n e s es se-
FJ ^ clue nunca deja de acertar al hom-
¡ 5 j J quien se apunta con ella.» D e s p u é s 
^ al)or pronunciado esta sentencia con el 
vj^-lllas solemne, el moderno Sa lomón v o l -
círA Scniarsc, y el reo fué conducido á la 
silu : Fácil es pensar en c u á n deplorable 
lüe ^ . ^ e . e s p í r i t u q u e d a r í a el pobre diablo, 
jijsljPasú cinco horas mortales en las an-
^ b a asonia. Cada campanada que 
i^n , ,en el relój de la cárcel era para él 
i e,'al de muerte. 
Ndo cuatro se p r e s e n t ó el carcelero ar-
Va r^ ,01? una escopeta vieja, y le di jo: «La 
jUe ei acai3a de sonar; no'os queda mas 
%s "enipo preciso para encomendaros á 
e^j(j ú ' t lma vez.» Y nuestro hombre se 
N o íí1- paso leiUo. dejando como por des-
ai)i«rta la puerta del calabozo. 
E l pr imer impulso del preso fué arrodillarse 
para orar; pero en seguida p reva l ec ió el ins-
t into de conse rvac ión en él , y viendo que su 
verdugo se habia alejado y que la puerta está 
abierta, sal ió del calabozo, a t r a v e s ó el corre-
dor, bajó por una escalera sin encontrar alma 
viviente, y p e n e t r ó cautelosamente en el pá t io , 
que t a m b i é n e n c o n t r ó desierto. ¡Oh felicidad! 
la puerta p r inc ipa l se halla entreabierta; en 
dos brincos la f r anqueó el reo, y en seguida 
echó á correr cuanto pudo, sin volver siquiera 
la vista a t r á s , y formando los mas firmes pro-
pósitos de no volver á poner en su vida \o> 
p iés en ra ciudad de Covington. 
E l alcalde Foley, es preciso que se le haga 
esa jus t ic ia , quizas in f r ing i rá alguna vez que 
otra la ley, pero no se le puede negar que 
conoce perfectamente el modo de espantar 
á los bribones y reduci r el presupuesto de 
las cá rce l e s . 
Ser ian h o r r i b l e s s i fue t í cn ciertas las 
s iguientes no t ic ias que encon t ramos en u n 
p e r i ó d i c o e s t ra n ge r o : 
«La gu i l lo t ina no mata en el acto: la de-
cap i t ac ión no produce una muerte s ú b i t a . 
» E l padre del novelista Eugenio Sue ha 
hecho esperiencias sobre los cuerpos de los 
pavos y de los becerros; eí cuerpo de un 
pavo decapitado se levanta. . . marcha sobre 
sus palas... minu to y medio, l levando en se-
guida una pata al cuello, como para rascarse. 
» E l cuerpo del ternero se agita doce m i -
nutos con tanta violencia, que son precisos 
seis hombres para sujetarle. 
»¡La cabeza, los ojos y la boca se mue-
ve.) durante seis minutos! 
»E1 doctor A l d i n i se ha convencido de que 
las contracciones de los m ú s c u l o s en la ca-
beza de un decapitado, duran tres cuartos 
de hora.. . 
»XFn profesor do fisiología de Ginebra, hizo 
en 1804 algunas esperiencias sobre los g u i -
llotinados, entre los cuales p icó la lengua 
de uno de ellos con una aguja... 
»La lengua se re t i ro agitada por el dolor . . . 
«¡La cabeza de un gui l lo t inado, llamado 
Trelles, volvió los ojos del lado por donde 
le l lamaban!. . . 
«Sab ido es que la cabeza de Carlota Cor-
day, sobre cuya meji l la tuvo el verdugo la 
barbarie de aplicar una bofetada al mostrarla 
al púb l i co , se a n i m ó con una espresion de 
i n d i g n a c i ó n . 
» l i é a q u í otras observaciones de M . Jul io 
Fontal le . 
«.lia tortuga vive seis meses d e s p u é s de 
decapitada. 
»La cabeza de una v íbo ra pica todavía . 
»Dos alumnos del famoso Charras fueron 
picados en el j a r d i n de plantas por una ca-
beza de v íbora . 
»E1 chorl i to anda d e s p u é s do la dego l l ac ión , 
avanzando dolorosamente una pata para re-
conocer el terreno. 
»E1 co razón de las ranas late dos horas 
d e s p u é s de la d e g o l l a c i ó n . 
» E n fin, las moscas y las mariposas vuelan 
dos dias sin cabeza .» 
La e r u p c i ó n del Vesubio continuaba á la 
fecha de las ú l t i m a s noticias de Ñ á p e l e s . «Los 
lados del Vesubio, dice una correspondencia, 
se abren en todas direcciones, y en la parte 
inferior del cono hay una m u l t i t u d de c r á -
teres en continua e r u p c i ó n . Si esto sigue como 
al presente, es muy posible que el gran cono 
formado por la a c u m u l a c i ó n de lava v o m i -
tada por el volcan, c a e r á hecho pedazos a l -
guna de estas noches, cuyo resultado se r í a 
terrible, no para Ñ á p e l e s , que no tiene nada 
que temer á la distancia á que se encuentra, 
sino para Resina y P ó r l i c i , situadas al p ié 
de este vecino fo rmidab le .» 
S e g ú n el Glohe de Londres, ha muerto en 
una cárce l de és ta ciudad Carlota Brown, 
anciana de ochenta a ñ o s , sentenciada á diez 
dias de p r i s ión por ser deudora á la Ha-
cienda púb l i ca de 39 chelines y 11 dineros. Es 
de saber que la B r o w n hacia mucho tiempo 
vivía en la mas completa miseria, careciendo 
de medios, no solo para pagar su deuda, 
sino para procurarse el preciso sustento; de 
manera que cuando, estando ya en el en-
cierro, le l levaron el p r imer al imento, se ar-
rojó sobre él con voracidad; pero como no 
tenía dientes, se t r agó la carne sin mascarla, 
y de a q u í le provino una i nd iges t i ón que le 
costó la v ida . 
l i á l l anse t a m b i é n en la cá rce l otros dos 
viejos, uno de ochenta y cuatro a ñ o s y otro 
de mas edad, por deudas tan insignificantes, 
como la de 4 chelines y 4 dineros que debe 
uno de ellos; debiendo adver t i r , que en esta 
suma es t án comprendidos 2 chelines y 3 
dineros de costas. 
Dias pasados c o n s t e r n ó á P a r í s una espan-
tosa tragedia. Un matr imonio a c o m p a ñ a d o de 
sus n i ñ o s , fué á comer á casa de unos cu -
ñ a d o s suyos. Estando ya all í el marido, em-
pezó á r e ñ i r con su mujer, y como esta le 
reconviniese por lo mal que la trataba, sacó 
del bolsil lo una navaja de afeitar é h i r ió mor-
tal mente á su mujer, á su cufiado, á su cu-
ñada , á otra señora que estaba presente, y 
aun á la criada. E l asesino fué preso por 
los t r a n s e ú n t e s al salir á la calle en perse-
cuc ión de la criada. Créese que p e r p e t r ó aque-
llos c r í m e n e s en un momento de enagenacion 
mental causada por los celos. 
Según dice el Obispo protestante de L o n -
dres, hay en la CUy mas de treinta iglesias 
que es tán inservibles para el cul to, y otras 
que se encuentran siempre completamente 
vacías . E l Prelado m a n d ó que por cada iglesia 
que se cierra ó se profana en el in ter ior de 
l -óndres , se fabricasen dos en los arrabales 
ó en el campo, Ahora bien; ¿cómo sucede 
que mientras el clero protestante se vé en 
el caso de dejar que sus iglesias se ar ru inen, 
el ca tól ico no sostenido por una cont r ibu-
bncioii púb l ica forzosa, so pretesto de church-
mies, y mucho menos por la del gobierno 
bajo la forma de gra t i f icación ó s u b v e n c i ó n , 
se vé precisado á aumentar todos los meses 
las iglesias en que se practican las ceremonias 
del culto romano? 
La a d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r francesa acaba de 
publicar la cuenta general del material de 
guerra en el a ñ o 18o0. S e g ú n nquel estado, 
el material de guerra representa un valor 
aproximado de C31 millones de francos, cifra 
exorbitante á la que solo el servicio de ar-
tillería absorve la mi tad . Esta va luac ión prueba 
los inmensos recursos que posée Francia para 
hacer frente á todas las eventualidades. La 
cifra de 631 millones es, sin embargo, i n -
ferior en (i millones á la del a ñ o anterior, 
d i s m i n u c i ó n que naturalmente se esplica por 
la conc lus ión de la guerra, que ha permit ido 
reducir los aprovisionamientos estraordinarios 
que exigía aquella. 
Vapor inglés Chusan, para Hong-kong. 
20 picos de café l imp io , i ü i d . de j á r c i a 
de a b a c á , 690 cajoncitos de á oOO cigarros 
de 2 . ' cortados, 73 i d . de á 300 i d . de 2 . ' 
habanos, 2 i d . de á 500 i d . de á.* i d . , 2 
i d . de á oOO i d . de ¡i.1 i d . , 96 i d . de á 12o 
i d . de Londres y 864 pesos en onzas de oro. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A Y E R . 
A l firmarse la paz de Pa r í s en 18oG, la 
deuda, de la nac ión b r i t án i ca a scend ía á la 
cási labulo.-a cantidad de 864.820,441 libras 
esterlinas, 62,061.944,895 de reales p r ó x i m a -
mente, suma que, s e g ú n el cá l cu lo de un 
economista moderno, importaba cuatro veces 
mas ¡pie el valor total del numerario c i r cu -
lante en el mundo. 
E l có le ra , in t roducido en el J a p ó n por un 
buque norte-americano, hacía grandes estra-
gos, habiendo sido uno de los primeros ata-
cados el gran general del imperio . A este 
p r í n c i p e , gobernador del a r c h i p i é l a g o j a p o n é s , 
debe el pais grandes beneficios, merced á 
su gusto per las ciencias. 
La epidemia del divorcio aflige violenta-
mente los Estados-Unidos: s e g ú n parece, el 
casamiento indisoluble no ex i s t i r á muy pronto 
sino entre los ca tó l icos . E l contagm se es-
tiende de Norte á Sur y de Este á Oeste. 
Hay f renesí por divorciarse lo mismo en Nueva-
Yorck que en Boston, as í en Fi lade l í ia como 
en B a l t í m o r e . Se d i r í a que en el Nuevo-Mundo 
íy cuenta que la obse rvac ión es de un yan-
kée) se casan solo por tener el gusto de des-
casarse. E n ía Nueva Albania un marido 
rec lamó y obtuvo el divorcio sin mas nu t ivo 
que el de que su mujer no q u e r í a renunciar 
al uso de la c r inol ina . En la misma ciudad 
o i rás mujeres abandonan á sus maridos por 
motivos mas fút i les todav ía . ¡Dichoso pais! 
Dentro de poco sus habitantes no t e n d r á n 
nada que envidiar á los morraones. 
U n per iód ico científico publica las siguientes 
noticias relativas á la es tad ís t i ca de los i n 
dustriales de Rusia en 1857. Habia entonces 
903 comerciantes de primera clase, 2,607 de 
segunda, 49,072 de tercera, 3 í eslranjcros 
con au to r i zac ión para ejercer el comercio, 
íi.G.'iO siervos divididos cu cuatro ca t ego r í a s 
se ocupan en el comercio por au to r i zac ión . 
El capital comercial de la primera clase era 
de 14.o00,000 rublos, el de la segunda de 
l o . ü 0 0 , 0 0 0 , el de la tercera de 118.500,000, 
el de los estranjeros 500,000. Total 149.000,000 
de rublos, es decir, 6.500,000 rublos mas 
que en 1856. 
» L o s partes del estado de la salud de la 
Emperatriz viuda son muy satisfactorios. Ha 
desaparecido el pel igro .» 
SECCION MERCANTIL. . 
ESPORTACION. 
BtrgakMn españo lMWa de Rivadavia, para Ma-
cao y Hong-kong. 
3800 cavanes de arroz j ú n a g u a , 100 do-
cenas de saleros de cris tal , 48 picos de balate, 
1040 libras de cochini l la , 210 picos de s i -
bucao, 7 i d . de pepita de Catbalonga, 150 
jamones de China, 35 picos de cueros para 
cola, 22 i d , de cobre viejo, 192 yardas de 
carranclones, 70 piezas de muselina, 360 tazas 
de loza de Europa para té , 5 picos de arrou-
rot, 50 docenas de platos de loza de Europa , 
1800 pesos en plata, 64 i d . en onzas de oro y 
150 taeles de oro en polvo. 
Fragata española Concepc ión , ^aro Macao y 
Habana. 
403 arrobas de cochini l la , 610 cavanes de 
arroz pinagua y 580 picos de j á r c i a de a b a c á . 
Fragata española Serafina, para Emuy. 
26 picos de balate, 100 i d . de sibucao, 255 
libras de j a b ó n del pais, 74 cavanes de ajon-
jol í , 530 i d . de arroz pinagua, 36 piezas de 
coco, 20,811 pesos en plata y 400 cajoncitos 
de á 500 cigarros 2 . ' cortados. 
Barca holandesa Pos t i l lón , para Japón. 
2710 picos de sibucao y 16 cajoncitos de 
á 500 cigarros de 2." cortados. 
E N T R A D A D E A L T A M A R . , 
De Chanchen, bergantín español Sara Benito, de 
125 toneladas, su capitán D. Manuel Gavito, en 12 
dias do navegación, tripulación 20, con efectos da 
China: consignado á D . Antonio Ayala , y de pasa-
geros 251 chinos, trae algunas cartas. 
S A L I D A S DE A L T A M A R . 
Para Nueva York, fragata americana Bedgaunlet, 
su capitán I ) . Thornás Andrews, con 24 hombres 
áe tripulación, y de pnsagoros I ) . J o s é Carvajal y 
Martínez y la esposa del capitán: su cargamento 
efuctos del pais. 
Para Slngapur, bergantín español Carmencita, su 
capitán I ) . Victoriano Sarria, con 24 hombres de tri-
pulación: su cargamento efectos del pais. 
E N T R A D A S D E C A R O T A G E . 
Do Lingayen, pontin núm. 188 San Carlos {a) 
Católi'O, con 565 cavanes de arroz, 252 picos de 
sibucao, 131 pilones de azúcar y 11 cerdos: con-
signado al patrón Carlos Viray . 
De Cativo, bergantin-g<detH n ú m . 49 Alavés, en 3 
dias de navegación, con 544 picos de abacá, 25 id: 
de cueros de carabao, 8 1|2 id. do id. de vaca y 
8 cavanes do cacao: consignado a D. J o s é Alaejos, 
su patrón Ciríaco Juan y de pasugeros I ) . Angel 
Vallcjo Int"rventor quo ha sido do la renta de vinos 
de aquella provincia y un chino. 
De Pangasinan, pontin n ú m . 204 Petrona, en 8 
días do navegación, con 589 pitones de azúcar, 144 
picos de sibjijsao; 185 cavanes do arroz y 125 cocos: 
consignado á D. José María Tuason, su patrón Gre-
gorio Dison. 
De Misamis, bergantin-goleta níim. 79 Magdalena, 
en 6 días do navegac ión , con efectos de su proce-
dencia: c-.nsignado i» D. Girllormo Osmcña , su pa-
trón Florentino Sabagay. 
Do llocos Norte, panco núm. 107 Dolores, en 9 
dias dd navegación, con efectos de su procedencia: 
consignado al patrón Juan J . Sebastian. 
Do Batangas pontin n ú m . 112 Josefa, en 6 dias 
de navegación, con 80 trozos de molave, 2 id. de' 
tindalo, 24 cavanes de mongos, 800 cueros do 
carabao y vaca, 4 tinajas de tintarron, 3 quíntalos 
do cera y 300 cajones vacíos: consignado al patrón 
D. Cayetano G. Dimayuga y de pasageros D . Juan 
Marino y un chino. 
De Pola, panco núm. 394 San Juan, en 2 dias 
de navegación, con 130 piezas trozos do caíanlas y 
60 bocotes do yuro: consignado a 1). J o s é M . Basa, 
su patrón Rcduclndo Nicolás . 
Do Albay, bergantin-goleta n ú m . 23 Casualidad, 
en 9 dias de navegación, con 629 picos do abacá: con-
signado a D. Francisco Reyes, su patrón Pedro 
Mariano. 
Do Cebú, bergantín núm. 31 Catapusan, en 6 ái&s 
de navegación, con 2400 picos do azúcar y 1200 id. 
dd aVao&i consignado a los Sres. Aguirre y Compañía, 
su patrón 1). Santiago Achaval. 
S A L I D A S D E C A R O T A G E . 
Para Taa l , pontin n ú m . 185 Merced, su patrón 
Podro Marino. 
P a r a id., id. núm. 206 Manaoag (a) Buenaventura, 
su patrón Juan Marsella. 
Para llocos Sur, panco n ú m . 415 Flor del Mar, 
su patrón Manuel Qulndoy. 
Para Nasugbú, lorcha núm. 17 Enriqueta, su pa-
trón Eduardo Herrera 
Para Zambates, panco núm. 237 Sara Vicente, su 
patrón Melecio Alcalá. 
Para Mindoro, id. n ú m . 340 Sara Jbst?, su patrón 
Dionisio Ceño, y conduce 6 presos con oficio del 
gofo de la galera de esta plaza por el Alcalde ma-
yor de aquella provincia. 
Para Camarines Sur, goleta núm. 146 Pilar, su 
patrón Juan Bautista. 
. • n o 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 9 D E M A R Z O D E 1859. 
E l Corregidor a las tres y cuarto do ayer tarde, 
el bergantín anunciado es et-pañol so halla en boca 
grande, trao una bandera blanca al tope de tr in -
quete, con un dado azul en el centro. Se descubren 
dua bergantines entrantes a 12 milas S u r . 
A las tres y media dio la vola para su destino, 
una de las fragatas americanas surtas en la barra . 
A las cinco la atmósfera clara, viento E fresquito 
y mareta del viento. 
K l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento 
E . fresco y mar picada, uno de los bergantines 
anunciados, es español se halla á 8 millas dentro 
de bahía y el otro no ha largado bandera, próes imo 
a la boca chica. 
A l amanecer do hoy la atmósfera despejada, 
viento N. flojo y mar llano, y en la esploracion los 
dos bergantines españo les anuiviados, se hal lan 
fondeados en la barra, el uno es e l «Sora Benito y el 
otro os de provincia, un bergantin-goleta también 
de provincia entrante prbesimo á fondear. E l bergan-
tín español nombrado Carmencita surto en la misma, 
dio la vela anoche para su destino. 
E l Corregidor á las ocho y cuarto do esta ma-
ñana, viento N. E . flojo y mar llana, dos goletas 
de provincia entrantes, so hallan en boca chica 
A las doce la atmósfera clara, viento O. N . O, 
galeno y mar llana. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
H O R A S . 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
19 
24 
23 
Centí-
grado. 
24 
30 
29 
Fahren-
heit. 
78 
88 
86 
a ¿ 
J 2 2 <D as a 
76—20 
76— 
76— 
4 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
La barca inglesa Easl Lolliian sa ld rá con des-
t l r t O ' . á Siftgapur el v iérnes once del corriente, 
pegwi aviso recibido en esta oficina por la Ca-
p i t a n í a del Puerto. 
xManild 9 de Marzo de ^ J ! ) . — E l Adminis-
trador general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
La fragata francesa TALISMAN, 
sa ldrá para el puerto del Havre á mediados 
de este mes: admite pasajeros para los que 
tiene muy buena Cfiinani. la ctaepüeíMm 
K«r v C i í 5 
Para Emuy, saldrá e¡ (lia 20 del 
corriente. I-i barca STA M.C.iA, la despacha el 
que suscribe T o m á s l i y Castro. I 
Saldrán para Albay á fines de la 
presente semana los bergantines-goletas INIJIÍVO 
L U C E Í I O y PE LA YO, los despacha calle de 
Jó lo Fnmciscn Suarez 5 
Para las Islas liatanes, saldrá el 
viórnes -I I dei presente él poÜUn n ú m . 4 5 í 
N T U A . SRA. DE LA PAZ, lo -t. spaeha su 
a r r á e z Vicente M niiiel i 
Para Tacloban en Leite, saldrá el 
be?gaiitin-goi. la LLISA l líKiNAÍNDA; admilr 
Carga y pasajeros, lo despacha en la Isla del 
Romero n ú m . 2 
J o s é Caruballo y Cor tés . 2 
Para Zaniboanga, saldrá el ber-
gantin-goleta S L . M B I L L A el 12 del corriente, 
Jo despacha Juan Errea. 2 
La goleta SANTA MO.MCA saldrá 
para Pangasindn en toda esta semana. 
Juan Heves. i 
Los que quieran lastre y también 
égua para sus uuques, véanse con el que sus-
cribe, primera casa en el sitio de iMurallon d i r i -
giendo á la farola. 
Benedicto Villanueva. 
Martillo, easa-coniision de F. Barrera. 
Para el viernes I I del corriente. <)e nueve 
á diez de su m a ñ a n a , se venderá en almoneda 
sin reserva en la oficina de los Sres. Rujas 
hijos en S. Miguel , lo siguiente: 
i partida de bejucos para bastones. 
-I id de mecatiilos de l ocos. 
-I id de piedras de China de grandes ta-
m a ñ o s . 2 
Martillo, casa-comision de F. Barrera. 
Para el s á b a d o i 2 del corriente, de una á 
tres de la tarde, se vende rán en almoneda va 
r íos carruages y caballos, los que e s t a r án de 
manifieslo desde las doce del mismo dia p j ra 
los que gusten reconocerlos. 5 
El que suscribe desea realizar una 
existencia de buenos y escojidos artefactos de 
las mejores fábr icas de S. Pedro Macati corn 
son: lejas, canales maestras, baldosas, l ad ; i -
llos dobles y senci los y lo verificará en al-
moneda el dia -13 del corriente desde las 
nueve hasta las doce del dia r e m a t á n d o s e en 
los mejores postores en pir t idas grandes ó pe-
q u e ñ o s por qué se hagan posturas: los que 
quieran licitar y para ello adquir i r noticias 
pueden verse con el que suscribo que vive 
calle de Jólo donde se ha rá la almoneda. 
Alejandro Roces. ^ 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
Los Sres. suscri tons, cuyas actas de sus-
é t lc íon e s t á n - s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s 150 
al < 54—156 al -IGI y -165 al 166, se se rv i rán 
pasar á recojer sus. pól izas recibidas de M a -
d r i d con los n ú m e r o s 53,^25 al 55 159 
Manila 7 de Marzo de -isíi!). — V . Bo . t r i . -I 
Obrar y callar y á la 
prueba se i'emite* 
Cánd ido Buiiifas, retratista, anuncia al p ú -
blico haberse establecido provisionalmente en 
la calle real de S. Fernando, esquina á la de 
River i ta donde ofrece un salón a ia española 
y retratos á precios sumamente m ó d i c o s subre 
cristal, ambotipos, sobre charol y papel posi-
t ivo i uminados como nunca vistos en esta 
Capital, y espera dar cumplimiento á todos 
los concurrentes. Igual im nte ofrece á las 
personas de buen gusto que, deséen apren-
der este arte, enseña r en t é rmino de un mes, 
adyirl iendo que se les puede faci ilur lodo 
cuanto sra necesario en el mismo estableci-
miento cuando se encuentren en disposic ión de 
ejercitar esta profes ión. -]9 
Fotografía. 
El Sr. D. Antonio Pauchery, uno de los p r i -
meros artistas fotográficos de P a r í s , viajando 
por cuenta del gobierno francés, l legára á 
Manila procedente de Australia en ios primeros 
dias de Marzo próes imn , 2 
Dos criados llamados uno Félix, de 
i 5 años de edad, natural de Antique, y el otro 
de-10 i d . , I loi lo, se p re sen ta rán ai maestro sastre 
Vicente Garc ía , frente del convento de B i -
no n do -f 
En la calle de Anda núm. 10, se 
cede una IiabUbCion con asistencia i 
Helojeria inglesa. 
D . J o s é S. Lattey, cronometrista y relojero 
de Londres. = Calle de S. Vicente, casa grande 
cerca de la calle Nueva, 
Retratos fotográficos. 
En el establecimiento fotográfico de la calle 
de Jó lo , se ejecutan retratos» sobre papeL 
cristal ó placa. 
IVLTRATOS E S T E R E O S C Ó P I C O S , 
60 papel y c i iá ta l , ambotipos sencillos ó do-
bles, copias de cuadros daguorreotipos etc., 
viálas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al públ ico un bonito surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y á los retra'.os de toda clase se dá el co-
lorido á precios m ó d i c o s . 
Calle de Jó lo , ia casa j un t a a! cuartel de 
Seguridad P ú b l i c a . 
ALQUILERES. 
Se alquila una de las bodegas de 
la casa de dos pisos que habitan ios Sres. 
Ezinger hermanos en la Escolta .2 
Se alquilan dos espaciosas bodegas 
situadas ai lado del r io , en la casri de un-i 
de las h i j i s de D . ' Agapita Orr-ndain á la en-
tra la di I puente del Trozo. En la misma casa 
se venden petates muy finos de Maiaca. 5 
En la Isla de Romero, se alquila 
una casa de piedra con su a give y d u r i s co-
modidades señalada con el n ú m . 10; el que la 
quiera puedo entenderse con su propietariu 
U. Rafaei Zaragoza que vive en la misma Isla 
casa m'im. 5. '« 
En la calle de S. Jacinto y en la 
casa inmediata al rio detras de ia lúbrica de 
chocolate, donde estuvo la A caidía 3 " de. ra 
provincia de Manila, se a ' q u ü a una espaciosa 
bodega, propia para depositar efectos de co-
mercio, por tener un magnífico embarcadero. 
Los que deséen hacerse de ella pueden enten-
derse con la señora que la habita. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho a l m a c é n hay de venta los efectos 
siguientes: 
Anisado de Mallorca -I * y 2 . ' calidad. 
Aguardiente de uvas de 56 grados, do 28 y 22 
Vino tinto dei Pr iora t ' i , ¡ I . l i n icar ló . 
Moscatel de - I . " y 2.a, jerez id de i d . , pa^do 
i d . de i d . , color de paja id . de i d . , amontillado 
i d . de i d . , abocado embotellado en Europa. 
Paj irete de 1.a y 2.'' calidad. 
Malaga id id . 
Valdepeñas id . i d . 
Vino blanco de la t ierra. 
Vinagre, de yema c'aro como la manzanilla. 
Vino de Rurdeos. 
I d . vS Ju ian. 
I d . del Hhin . 
Coñac al. man. f rancés y esp iñol . 
Ajenjo de superior calidad. 
Licores de varias clases. 
Marrasquino de Zara. 
Cerveza superior, i d . Pulcr de buena ca-
lidad. 
Salsas de varias c'ases para pescado y carne. 
Aceite de olivo en botijas y botellas, l ibra 
y media l ibra . 
I d . f rancés refinado por cajas y botellas 
Frascos de acharas, id . de mostaza, i d . de 
frutas en su jugo , i d . de id en a lmíbar 
Cajas de fideos de una arroba, media y cuarta 
id . de una arroba de higos y de id de p sas. 
Abichuelas. ch ícha ros y garbanzos. 
Caja de alfajores, id . de d á t ü e s 
L:itas de coliflores, i d . de alcauciles, id . de 
chorizos, i d . de morcillas, id . de sa sas de 
tomates, id de leche 
Adem'is de las dichas hay un gran surtido 
de i d . francesas é inglesas de carnes, aves, 
pescados y verduras, i d . de sardinas francesas 
y españo las . 
Quesos de bola, id de plato. 
Bacalao de Escocia, i d . de Noruega. 
Jamones e s l r e m e ñ o s recien llegados por la 
fragata Cervantes. 
Id de \Vesphalia, i d . americanos, i d . de 
China de - I . ' y 2.a 
Azúcar refinado de la fabdea de Tanduay. 
Latas de galletas de agua, i d . de o r o r ú . 
Todos estos ai-lículos se despachan á precios 
sumamente mód icos . 
L a Polar, 
C A L L E DK CABILDO ¡ U M . í . 
Vende los efectos sigui'Tites: vino tinto su-
perior á 5 ps. í rs. damajuana, bacalao de 
Terranova ó 3 rs. libra y G ps. la arroba, 
abichuelas, garbanzos, papas frescas de China, 
quesos de bo a, jamones de China, ñdebs por 
libras y arrobas, anisado de Mallorca á 3 rs 
botella, id . á 2 1/2. cerveza á 3 1/2 rs. bo-
tella y -i \¡i ps. la docena, vinos de jerez, 
moscatel, má laga , manzanilla, hui d'os, Valde-
P ' ñ a s , c h a m p a ñ a , y otros varios e b e t o s á pre-
cias sumamente arreg ados. 
N O T A . • También hay latas de co'iflor en 
aceite, i d . de alcauciles en i d . , chorizos, mor-
cillas y pescado de varias cluses. 5 
Se venden dos carruages y un ca-
bal p grande de montar'.—Calle de Uasco n ú -
mero 4 2 . JÍ 
Se vende un carruage con banquito 
en buen estado y de precio m ó d i c o : el que 
lo quiera puede verlo en la casa n ú m . -16 calle 
de Anda y s a b r á su úl t imo precio. 3 
Villa de París . 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran onzas 6 S M - 2 rs. 
Se venden á S -H-^i rs 
Cambio de monedas* 
Calle Nueva núm. 17 . 
Onzas se compran á •j-i-2. 
Onzas se venden á \ \ - \ 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran á S T í - I real . 
Se venden á S •M-4 rs. 
Puesto piihUco de cambio 
D E MONKDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna. 
Se compran onzas á S ] i - i real. 
Se venden á S iÁ-Á rs. 
funesto ¡mblico de cambio 
I>K M O N 1 C D A S . 
Situado en la Escolia, f á b r i c a de Jabonet 
Onzas se compran á s M - l real. 
Se venden á S rs. 
Cambio de monedas, 
C A L L E I U : , \ L DB M A M L A M ' M 18 
Hoy se compran onzas á S M - § rs. 
Se venden á S l - i - i rs. 
Fideos frescos, 
Acabados de descargar de la fragata Magnolia 
y acondicionados en cajitas de i / 2 arroba y 
1/i arroba se encuentran de venta en el nuevo 
almacén del Sol al pié del puente de Rinondo 
y en el a lmacén interior calle de Cabildo nú -
mero 8 á precios convencionales; advirtiendo 
que dichas eajilas conli ' ii'-n dos clases 2 
En la Escolta, casa de dos pisos de 
los Sres. E zinger hermanos, hay de venta 
una hermosa mesa de vil lar francesa con sus 
correspondientes bolas, bolillos, tacos y d e m á s 
enseres. ,2 
Se ha recibido una nueva partida 
de a bajas con bril'antes, esmeraldas, rub íes , 
medios aderezos, cruces de rub íes , esmeral-
da's, zófiros y ópa los con diamantes, cruces 
de b r i l antes, id con diamantes, y otras varias 
alhajas para s e ñ o r a s , cabal eros y n iños . 
SE AVISA T A M I Í I E L N A LOS P L A T E R O S 
que se han recibido piedlas sueltas rub í e s , es-
meralda, topacio de I.4 y rosados, i d . ordina-
rios, agua-marina, topacio b'anco, etc. - P aza 
de S. Gabriel casa del Sr. Y. Routhier , ,2 
Cerveza blanca y negra, 
Se ha recibido on cosa del que suscribe 
calle de Anloague n ú m . 47, se espende é I 5 ps. 
barr i l por menudo y mucho mas barato sa-
cando una partida regular. 
Edmond Plauchut. 
El almacén de vinos, comestibles 
y otros efectos, en la calle do Anloague casa nú-
mero 3, vende: 
Aguardiente de 36 grados a 180 ps. pipa, 7 ps. 
arroba y 4 rs. botella. 
Aguardiente do 28 grados a 130 ps. pipa y 20 ps. 
barril do 3 arrobas. 
Anisado de Mallorca, 1.a calidad á 51(2 ps. da-
majuana do una arroba sin casco. 
Anisado corriento a 3 1|2 ps. damajuana de una 
arroba sin casco. 
Vino tinto a 3 1(2 ps. damajuana de nna arroba 
y 1 l i 2 rs. botella sin cascos. 
Id. moscatel i i 8 y 6 ps. damajuana do una arroba 
y 3 y 4 rs. botella sin cascos. 
Id. Jerez desdo 5 hasta 12 ps. damajuana de una 
arroba y 2, 3, 4 y 6 rs. botolia sin cascos. 
Id. m á l a g a ii 5 ps. dainajuarm de una arroba y 
3 rs. botella sin cascos. 
Id. guindas a 7 ps. damajuana de una arroba y 
4 rs. botella id. 
Ginebra a 9 ps. caja do 15 frascos dobles, 7 ps, 
de 15 frascos tamaño corriente y 4 ps. de 12 frascoá 
medianos. 
Coñac del Aguila a 7 ps. caja de 12 botellas. 
Licores a 7 l i 2 ps. caja do 12 botellas y 5 rs. una. 
Marrasquino a 7 ps. caja de 12 frascos y 5 rs. 
uno. 
Garbanzos a 4 ps. arroba. 
Cincharos y lentejas a 3 ps. arroba. 
Aceito de olivo a 20 rs. botija de l i 2 arroba. 
Chorizos y morcillas a 20 rs. lata de 1(4 arroba. 
Coliflores en aceite 2 ps. ikta de I i 4 arroba. 
Salchichón de Marsella i» 10 rs. l ibra. 
Mantequilla a 4 rs. libra. 
Pasas a 10 rs. lata do 5 libras. 
AlmonTlras a 8 ps. arroba y 3 rs. libra. 
Avellanas a 4 ps. arroba y 10 rs, ganta. 
Encurtidos á 3 y 6 rs. frasco. 
Aceitunas a 2 ps. cuñete do 3(4 arroba. 
Orégano y laurel á 2 rs. libra. 
P imentón ñ 3 rs. libra. 
Anchoas de 2 y 3 ps. cu neto» 
Alcauciles a 7 rs. lata de 3 libros. 
Atún encebollado a 7 rs. lata de 3 libras. 
Sardinas fritas a 2 1(2 rs. lata grande y 1 1(2 rs. 
lata pequeña . 
Bacalao a 20 ps. quintal y 6 ps. arroba. 
Sardinas prensadas a 12 rs. el ciento. 
Alhucema a 2 ps. arroba y 1 real libra. 
Frascos do guindas y uvas en aguardiente a 
12 rs. uno. 
Tapones de corcho para botellas á 3 rs. el ciento. 
Recibido por el cliper «Cervantes»: 
se vende una mantilla de encaje con el fondo 
de terciopelo labrado de ú l t ima moda; dos 
prendidos de azabache; flores para adorno de 
seño ras ; grupos de escu'tura; cuadros de i d . 
de relieve y cuadros de vistas de Alcalá de 
Guadayra al óleo con marcos dorados: en la 
calle del Teatro de Rinondo, casa n ú m . 2, 
d a r á n r a z ó n . i 
HilVISTA yiEIICAMIL, 
Botica de D . Jacobo Zo6e/ 
Manila. 
E L DOCTOR R R A N D R E T H 
NO K F . C E S I T A D E C O L E J I O S , I K S T I t L C I O N E S , 
P O L I O S ¡SI r i i l V I I . E J I O S PARA L A S PILDORAS VEG»» 
t E S U N I V E R S A L E S D E SU A B U E L O , ESTARLECIDAS I 
I N G L A T E R R A EN 1751, P U E S E S T A SF.CCRÓ DEL p ^ 
T R O C I N I O D E L P U B L I C O POR E L RUEN SUCESO Qr 
HAN T E N I D O . 
h a ciencia dele contribuir al alivio, salud y ft¡-. 
dad del género Ini.mano. 
Estas cé lebres pildoras vegetales, do las CQ»! 
so lian vendido en Nueva-York, y también en 
y seis oficinas mas, establecidas para esto fin enu! 
principales ciudades de los Estados-Unidos y del¿7 
nada, mas de doce millones do cajas, desde so \ 
troduccion en Amér ica en 17 de Mayo do Ig^ j 
basta el mes do Enero do 1846, es tán recometij.' 
das por millares de personas á quienes lian ciirjj, 
do tisis, influencia, catarros, indijestionos, dispepj^ 
dolores do cabeza, dolores ó pesadez en el coget( 
quo generalmente son s íntomas do apoplejía, ¡(.(^ 
cía, fiebre y calentura intermitente, bilis escarlatiin 
tifomanía, fiebre amarilla y toda clase de calenluf,, 
asma, gota, reumatismo, enfermedades norvioju 
'iolores del hígado, pleures ía , debilidad interior, abj. 
timiento de espíritu, roturas, inflamación, hinchajj, 
de ojos, accidentes, parál is is , hidropesía, virud,. 
sarampión, enfermedades do niños , tos do toda cl^ 
cólicos, có lera-morbo, mal de piedra, lombrices,^' 
sontoría, sordera, ruidos en la cabeza, enfermej|j 
do San Juan, lamparones, erisipela, úlceras, 
ñas de 30 años, cánceres , tumores, hinchazón ^ 
pios y piernas, almorranas, estitiquez, erupcioni, 
do la piel, sueños horribles y pesadillas, todo gensj 
do dolores do mugeros como obstrucciones, relaj» 
cienes etc. etc. 
Los que suscriben baceu quincenalmeck 
una i m p r e s i ó n á p^r le en papel de carlai 
de la revista mercan t i l que se publicas 
este per iód ico tnd^s las salidas del corret 
Las personas que deseen procurarse al^ucai 
las hh l lanm de venia en esla impreula 
1/2 real ejemplar . 
Ilamirez y Ciraudter. 
Casa GÜICHARD é HÍJOS, Escoltil 
Efectos li 'gítimos franceses, á sabt^r: 
Vinos de Burdeos tintos y blancos en 
de i'2 botellas. 
Aijuardienle coñac del sol, marca P E T I T 0zo5] 
N E , así como de J. IloniN & C. 
Aceite de olko refinado, superior, eo cajonl 
de ^ botellas. 
Sardinas con tóma les , las mismas en aceil 
y salmun en id. 
Verduras y legumbres de muchas clases. 
Carnes y aves diversas. 
Exquisitas latas conservas marca PniiiPH 
& CANAUD Nantes. 
En la calle de Cabildo núm. 30, ^ 
V^nde una mi ' s a - e sc r íhau í a 
La antigua casa Guittet, tiene 
bonor de anunciar a los U . padn-s que 
de venta ternas comp etas, bordadas de wi| 
con materiales de España y piedras mezcladl 
en el bordado. 
T a m b i é n hay de venta materiales para 1 
dadores de oro y plata fina á precios muy 
reglados. 
Se anuncia que la casa Guittet sigue los 
cios. bajo la firma de T b . Meyer. :9 
En ía Isla de Romero y casa núm. 
se venden lab ones de guijo secos .\ buen* 
el que las quiera puede antenderse con ^ 
que viven arriba de dicha casa. * 
Sin cambio se venden, 
i cuero i n g é s de 4.a clase para 
toldas á S ^ 
i id americano -I.3 id id . . á 20' 
I par de faroles preciosos de H." 
clase, i . . . á ^ ! 
I vara de gónero esmaltado negro, á • 
1 id . de u;e inglés para pesebrones, á i 
^ galón de agua-rax á ' 1 
I timba de fierro dulce las poces 
que quedan é 
.SOTA. —Tomando por mayor se hará1,3 
rebaja Calis . t 'K 
Se venden higos á 22 rs. caja * 
una » r r o b a y i real libra, buenas hatM^T 
las, baca'ao, papas de Benguet, aceit"1* 
aceite de olivo, jamones de China, buenos^ 
rizos, latas de sardinas, i d . de carne, 
chon, fi'leos frescos, acharas, buen vino " .| 
id . jerez, id . moscatel, id . manzanilla y ^ 
laga dulce, aguardiente de 36 grados, ^ 
de - I . * y 2 a, coiiac del águi la , gin'bra, | 
veza, c h a m p a ñ a , candelas de esperma, P ^ 
fino de Eun'pa para cigarrillos.—Aimace11 
Montafics costado del Cabildo. * 
Por ausentarse su dueño se 
casi de valde la única y mejor de lolHsn] I 
calesas de Manila . - Cade de S. Jacinto nü ^ 
á la izquierda de la Confitería Gaditana 
De venta en la calle de Caoi1 
n ú m . 55. , ¡¡ -
1 piano horizontal inglés de Colla1" J 
l lard casi nuevo. ¡¿i 
•18 sillas de Europa con asiento de 
2 tomos descr ipc ión de Pa r í s y g 
Esposicion universal 5 ps. . 
En la calle de Recoletos nu»' 
se vende un carruage con su pareja. ^ 
1VIANILA: m * * 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudi r, *u 
responsables. 
